















































































































































































































































































































































































































































































１　JOSEPH	HEKO,	THE NARRATIVE OF A JAPANESE,	edited	by	JAMES	MURDOCH,M.A.	VOL.１	and	２
２　山井徳行「日本人学習者の聴解力の仕組み」『日本フランス語フランス文学会中部支部県有報告集』
No26、2002年を参照
３　春名徹『漂流－ジョセフ・ヒコと仲間たち』角川選書、1982年、p.201を参照
４　近藤晴嘉『ジョゼフ・ヒコ』吉川弘文館、1986年、pp.23〜34を参照
５　春名徹『漂流－ジョセフ・ヒコと仲間たち』pp.227〜228を参照
６　同書、p.226を参照
７　春名徹『世界を見てしまった男たち』文藝春秋、1981年、pp.265〜309を参照
８　近藤晴嘉『ジョゼフ・ヒコ』p.235を参照
